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Под прямой рекламой подразумеваются те элементы контента, которые воспринимаются 
зрителями как отзыв автора ролика о продукции рекламодателя. Такие комментарии, как пра-
вило, направлены на то, чтобы подчеркнуть качество продукта и вызвать доверие зрителей. 
Продакт-плейсмент – это техника скрытой рекламы, при которой элементы, отражаю-
щие бренд рекламодателя и созданные по его заказу, добавляются в контент за определен-
ную плату.  
Удачный продакт-плейсмент – тот, на котором не акцентируется внимание, но вы его 
замечаете. Так как видео с прямой рекламой или продакт-плейсмент можно монетизировать, 
поэтому необходимо обязательно отметить об их наличии (в разделе «Заявление о контенте» 
установить флажок «В этом видео есть прямая реклама или продакт-плейсмент»). 
Прямая реклама дает возможность блогеру заработать больше, но влечет за собой 
большую ответственность как перед заказчиками, так и перед зрителями.С продакт-
плейсмент – все гораздо проще – это максимально нативный формат: рекламируемый про-
дукт мелькает в кадре, не доставляя дискомфорт зрителям. Однако за такой вид рекламы 
платят меньше, во многих случаях - по бартеру. 
Таким образом, монетизация на YouTube – это обширное направление деятельности, 
которое не исчерпывается только демонстрацией рекламы от AdSense и Медиасетей. Выбрав 
направление контента, можно определиться с методами заработка. Ключевое условие полу-
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Одним  из основных направлений современной экономики является внедрение цифро-
вых технологий в различные сферы человеческой деятельности. Само понятие «цифровая 
экономика» – это экономическая деятельность, которая использует цифровые технологии.  
В данной статье мы рассмотрим одно из перспективных и развивающихся направлений 
цифровой экономики. Этим направлением является криптовалюта. Для более полного пони-
мания этой темы начнем с определения термина. 
Криптовалюта – это разновидность цифровой валюты в электронной экономике. Термин 
«криптовалюта» был придуман при появлении платёжной системы «Биткоин». Его создателем 
была группа  программистов с названием «СатошиНакамото», которые определяли его как не-
кую неопределённую ликвидность, отрицающую сущность кредитных денег как универсаль-
ных безусловных финансовых обязательств и требований. А сам термин был впервые исполь-
зован в журнале Forbes для обозначения всё той же системы Bitcoin в 2011 году. 
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Считается, что в большинстве своем криптовалюта является мнимой денежной едини-
цей финансового оборота в системе электронной экономики. Однако в отличие от традици-
онных систем, где все данные хранятся на централизованном сервере, криптовалюты децен-
трализованы. Это означает, что она не имеет единого центра, который проводил бы её вы-
пуск. Теоритически обычный сервер подвержен взлому и риску выведения его из строя, а с 
криптовалютой такой опасности нет, т. к. копии базы транзакций хранятся на компьютерах 
всех участников системы, и они постоянно друг с другом автоматически сверяются по спе-
циальным алгоритмам. 
В основе криптовалюты лежит криптография, которая является очень надежным меха-
низмом шифрования, поэтому взломать такую систему практически невозможно. 
У криптовалют есть одно очень важное и интересное свойство – они не подвержены 
инфляции, так как при создании изначально закладывается ограниченное количество «мо-
нет»: допечатать их нельзя. Что касается «обеспечения», то в некотором смысле криптова-
люты обеспечены желающими их создавать и покупать, а также компаниями, которые гото-
вы продавать товары и услуги за соответствующую криптовалюту. 
Спрос и предложение на рынке определяют стоимость  криптовалюты. На расстановку 
сил продавцов и покупателей влияет множество факторов, таких как объемы эмиссии валю-
ты, возможность использования криптовалюты для приобретения благ, технологические ас-
пекты, лежащие в основе того или иного криптоактива, регулирование различными страна-
ми, новостной ажиотаж (зачастую, искусственно созданный) и т. д. Криптовалюты, как и 
любой другой финансовый актив, можно покупать и продавать на специальных биржах, где 
и определяются те самые курсы криптовалют. 
Мы считаем, что преимуществами инвестирования в криптовалюту можно назвать: 
· анонимность платежей; 
· передача цифрового актива происходит без участия посредников; 
· переводы криптовалюты бесплатны или за малый процент комиссии; 
· в системе отсутствует инфляция. 
С криптовалютой связано еще одно понятие – блокчейн. Блокчейн – это сеть равно-
правных компьютеров, на которых хранится распределенная база данных. Каждый компью-
тер имеет одинаковую копию базы. В эту базу данных записывается информация обо всех 
операциях (транзакциях),  хранящихся  в виде «цепочки блоков». В результате каждого вне-
сенного изменения (совершенной операции) база обновляется у всех участников системы. 
Таким образом каждый участник подтверждает достоверность  информации в базе. 
Существуют три общепринятых способа получения криптовалюты: 
· Майнинг: Суть майнинга криптовалюты заключается в том, что множество не соеди-
ненных между собой компьютеров через специальную программу (майнер) решают матема-
тические вычислительные задачи, необходимые для функционирования блокчейна сети бит-
коин. Вследствие этого создаются биткоины и другие криптовалюты 
· Биржа криптовалют – это торговая платформа, позволяющая вести торги криптова-
лютой (обменивать одни криптовалюты на другие либо на фиатные валюты – USD, EUR, 
RUB). Биржи криптовалют имеют широкие возможности для пользователей, желающих 
начать работать с криптографической валютой. В последнее время биржи начали предостав-
лять огромную экосистему по работе с криптоактивами. 
· Оказание услуг или продажа товара: при наличии  кошелька, ничто не мешает в каче-
стве оплаты за свои услуги требовать биткоины или другие криптовалюты. 
В Республике Беларусь на сегодняшний день функционируют только две криптобиржи: 
Currency.com и iExchange. Криптобиржа – это онлайн-платформа, которая является  посред-
ником между покупателями и продавцами криптовалюты.  
Компания Currency.com запустила первую в Республике Беларусь регулируемую пол-
нофункциональную торговую платформу для токенизированных биржевых активов. Токены – 
цифровая  расписка, средство привлечения венчурных инвестиций. Он несёт обязательство 
по возврату инвестиций, поэтому схож   с ценными бумагами. Мы можем оценить важность 
этого проекта, ведь благодаря ему появилась возможность торговать, а также инвестировать 
в традиционные финансовые инструменты с использованием криптовалюты. 
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Currency.com получила лицензию Парка высоких технологий на осуществление дея-
тельности профессионального участника рынка криптовалют, выданной в соответствии с 
нормами декрета № 8 "О развитии цифровой экономики". 
Планируется, что платформа Currency.com выпустит в оборот более 10 тыс. токенизи-
рованных активов. Каждый токен соответствует базовой рыночной стоимости таких тради-
ционных финансовых инструментов, как акции, индексы или сырье. Пользователи смогут 
покупать эти токены, используя их в качестве криптовалюты. Технологическим партнером 
Currency.com является инвестиционная компания Capital.com. 
В июле текущего года завершила бета-тестирование ещё одна белорусская биржа 
iExchange и стала второй регулируемой криптобиржей в Республике Беларусь. К маю 
2020 года на iExchange появятся собственный криптовалютный индекс, кастодиальный сер-
вис и маржинальная торговля. Кроме того, iExchange планирует выпустить токенiExcoin.  
Им можно будет оплачивать комиссию и услуги биржи. 
Таким образом, криптовалюта как разновидность электронных денег уже оказала 
огромное влияние на современный мир, вызвав своим появлением и развитием волну, по 
масштабам напоминающую «золотую лихорадку». Но говорить о криптовалютах как об аль-
тернативе полноценным деньгам пока рано. Криптовалюта вряд ли сможет полностью заме-
нить физические деньги. 
Также нужно отметить, что криптовалюта – новое и ещё не всеми понятое явление, по-
этому на данный момент эффект от появления криптовалют невозможно прогнозировать, как 
и его влияние на мировую экономику, экологическую ситуацию и другие немаловажные 
факторы и обстоятельства современной жизни. Мы считаем, что в нашем быстроразвиваю-
щемся мире криптовалюта всё-таки найдёт своих пользователей, однако для этого потребу-
ется немало времени. 
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Динамические изменения на рынке, необходимость инновации и развития технологии 
уводят фокусировку компаний к цифровой трансформации и необходимости цифровых 
платформ. Так как эта технология является современной революцией рыночной стратегии, 
множество компаний, включая стартапы, используют цифровые платформы для включения 
этих изменений во взаимодействие с клиентами. Эти компании понимают ценность, которую 
могут предоставить цифровые платформы, и они уже начали конструировать собственные 
ЦП для включения в свою бизнес-модель. Стратегии использования ЦП варьируются в раз-
ных компаниях в зависимости от их внутренних бизнес-процессов. Обхват ЦП так же разли-
чен: например, некоторые из них включает потребителей, провайдеров и работников для об-
мена продуктов, услуг, информации и т. п., в то время как другие подразумевают интегра-
